























































































































钱浪  （厦门大学人文学院  福建·厦门  361005）
摘 要：《玩偶之家》、《群鬼》和《海上夫人》是易卜生戏剧中比较集中探讨家庭问题的剧作，剧中家庭与孩子的命运有着紧密
的联系和互动，推动了剧情发展。
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戏剧戏曲硕士  研究方向为戏剧戏曲。  
